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COLLEMBOLES RÉCOLTES
PAR L'EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE
DU S. Y. BELGICA (1897-1899),
par J. Robert Denis (Dijon).
Friesea grisea (Schaff) .
(= Achorutoides antarcticus Willem.)
Station : N° 172. Ile Auguste, Détroit de Gerlache, 26-1-1898,
dans des débris de mousses et de licbens ; quelques exemplaires.
Je puis donner (fig. 1) la figure du capitulum maxillaire (à
gauche, en vue dorsale). Il y a une lamelle dorsale avec environ
7 dents (1. d) et une dent (d) sur le capitulum maxillaire;
c'est là une conformation qui justifie bien l'attribution de l'es¬
pèce au genre Friesea D. T. La fig. 1, à droite, représente ap¬
proximativement l'apex mandibulaire. Elle justifie également
l'attribution générique.
Cryptopygus antarcticus Willem.
Station : N° 172. Ile Auguste, Détroit de Gerlache, 26-1-1898,
dans des débris de mousses et de lichens ; quelques exemplaires.
L'état des exemplaires ne m'a pas permis de fixer le nombre
des ommatidies. Je ne puis non plus fixer le nombre des ergots
des pattes. Je ne suis donc pas plus avancé dans la connaissance
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de cette espèce que dans mon travail sur les Collemboles des
Kerguelen (encore à l'impression) et auquel je renvoie le lecteur.
Par contre, j'ai pu étudier la cliétotaxie furcale. Il y a 2 rangs
de soies sur la face dorsale postérieure du manubrium. La face
dorsale ou postérieure de la dens montre 5 soies, la basale lon¬
gue, et la face ventrale ou antérieure de la dens en montre 4.
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